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奏教师， 是我国非常优秀的青年作曲家， 本论文以胡廷江老师的声乐钢琴伴奏为例， 
从和声色彩，音型节奏等方面入手，详细的阐述了声乐伴奏基本的编配技巧和注意 






















attention  of  people.  A  good  piano  accompaniment  can  add  shading  around  vocal 
performance  to  make  it  stand  out,  and  push  the  singer's  emotion.  Therefore,  how  to 
correctly  write  the  right  piano  accompaniment  has  become  a  compulsory  subject  for 
students  in  music  colleges  and  universities.  Just  as  its  name  implies,  piano 
accompaniment  means  the  form  of  accompaniment  with  piano,  also  known  as  "art 
direction" in many fields. Because of the large number of vocal music works, the piano 
accompaniment  is  also  paid  attention  increasingly,  and  many  music  colleges  and 
universities have set up the piano accompaniment and art direction courses accordingly 
for vocal music and piano major students. And in many large vocal music competitions, 
the  piano  accompaniment  is  also  attractive  in  the  stage  performance  as  one  of  the 
distinctive  highlights.  The  emotional  combination  of  excellent  piano  accompaniment 
and vocal music works can promote emotion, at the same time, the fair­sounding prelude, 
interlude and ending are worth tasting. And many excellent composers who compose the 
piano  accompaniment  are  constantly  emerging,  one  of  which  is  Hu  Tingjiang.  Hu 
Tingjiang,  the  teacher  in  piano  department  and  the  piano  accompaniment  teacher  in 
vocal department of Chinese Conservatory of Music, is an outstanding young composer 
in  our  country.  This  paper  takes  Hu  Tingjiang’s  vocal  piano  accompaniment  as  an 
example,  starting  from  the  harmonic  color,  figure  and  rhythm,  explains  in  detail  the 
basic making skills and matters needing attention of vocal accompaniment. The making 
of piano accompaniment is a very complicated process, which requires the composer to 
possess  rich  music  accomplishment  of  harmony,  composition  and  other  aspects, 
involving  in a wide  range of music  field,  therefore,  it  is worthy  to be known,  felt and 
mastered. At the same time, in addition to the piano accompaniment making, this paper 
also expounds  the quality  of an  excellent piano accompanist;  the  relationship between 













the  vocal  music  performance  is  like  the  "flower"  and  "green  leave",  which  is  very 
different from the piano solo, and we need to distinguish the piano accompaniment and 
piano solo, so as to really master the piano accompaniment. 
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